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Background and aim:
Potentially Malignant Oral Lesions (PMOLs) are those lesion with risk
of malignant transformation. This study aimed to determine the
frequency of (PMOLs) and evaluate correlation their clinical and
pathological aspects.
Methods:
This retrospective study conducted on the records that clinically
diagnosed as oral leukoplakia, oral erythroplakia, erythroleukoplakia,
actinic cheilitis, and oral lichen planus and SCC in Kerman dental school
pathology department, between September and September 2017. Records
without clinical diagnosis were excluded. data analyzed in SPSS2l.
Statistical tests were conducted adopting a significance level of 5Yo
(o<0.05)./
Results:
Out of records 436 were potentially malignant lesions. The mean age
was 46.82t 15.24 years. Buccal mucosa was the most frequent site and
lichen planus was the most frequent lesions. Females were significantly
older than males in leukoplakia and carcinoma in situ lesions.
Correlation between clinical diagnosis and histopatholgy was 69.03Yo.
Conclusion:
Based the finding of the present study \n 69.03o/o of records clinical and
histopathological diagnoses were compatible. The most frequent lesion
was lichen planus. Dentists should be attention to (PMOLs) for early
diagnosis to avoid their malignant transformation.
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